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表１－１ 中学校理科教科書における「動物解剖」の扱いの変遷（１）
昭和44年 昭和59年 昭和62年 平成２年 平成５年 平成13年
昭和33年
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6 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △
7 ○ ○ ○ × × ○ ○ ×
肺 肺 気管 肺 肺 背びれ 肺 心臓
心臓 心臓 肺 心臓 心臓 胸びれ 心臓 口
胃 胃 心臓 胃 胃 腹びれ 胃 胃
小腸 小腸 胃 小腸 小腸 しりびれ 小腸 腸
肝臓 肝臓 小腸 肝臓 肝臓 尾びれ 直腸 貝柱
直腸 直腸 大腸 直腸 直腸 こう門 肝臓 入水管
胆のう ひ臓 盲腸 胆のう 胆のう 胆のう 出水管
すい臓 ぼうこう 肝臓 すい臓 卵巣 卵巣 あし
卵巣 すい臓 卵巣 輸卵管 （精巣） えら
輸卵管 ひ臓 輸卵管 ぼうこう 輸卵管




12 8 14 11 10 6（外部器官） 11 9
9 × × × × × × ○ ×
10 × × × × × × × ×
上 176 186 189 118 118














































昭和44年 昭和48年 昭和52年 昭和59年 昭和62年 平成２年 平成５年 平成13年
昭和33年
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はさみ，ピンセット はさみ，ピンセット はさみ，ピンセット はさみ，ピンセット はさみ，ピンセット はさみ，ピンセット
6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 × × × × × × × ×
肺 肺 肺 肺 肺 肺 肺 肺
心臓 心臓 心臓 心臓 心臓 心臓 心臓 心臓
食道 食道 食道 胃 胃 胃 胃 胃
胃 胃 胃 小腸 小腸 小腸 小腸 小腸
小腸 小腸 小腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸
大腸 大腸 大腸 肝臓 肝臓 肝臓 肝臓 肝臓
肝臓 肝臓 肝臓 ぼうこう ぼうこう ぼうこう 胆のう 胆のう













14 20 14 7 7 7 8 8
9 × × × × × × × ×
10 × × × × × × × ×
上 224 190 172 199 201 125 125
















































２） 昭和 44年改訂 





















































































































表２ 平成 10年改訂中学校学習指導要領に基づく理科教科書における「動物解剖」の扱い 
平成14年 平成18年 平成14年 平成18年 平成14年 平成18年 平成14年 平成18年 平成14年 平成18年
























































6 ○ ○ ○
7 × ○ ×
× 筋肉 ×
0 1 0
9 × ○ ×
10 × × ×
121 149 109 139 119 149 109 137 121 141
103 139 113 129 117 139 113 145 115 135
注）
学年
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